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Establishment and Developmental Process of Community Work by 
“Parents as a Party” of People with Developmental Disabilities
Kuniko　Tsuzan
︿Abstract﹀
　　Yet systems of social services for persons with developmental disabilities have not been developed, 
this study examined the establishment and developmental process, and contents of the community 
work by “parents as a party”. 
　　Hearing investigation was conducted to four founders for NPO, which the parents of people with 
developmental disabilities have established. In this paper, a case of a founder of NPO was analyzed by 
invoking the framework of self-help group. Then the characteristics of their practices were examined, 
and the meaning of community work by “parents as a party” of people with disabilities was considered.
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